



































２００８年度　博 物 館 の 活 動
（ 24 ）　大谷大学図書館・博物館報（第２６号）
特別展　聖徳太子伝の世界─えがかれた和国の教主─
（会　期）２００８年１０月１０日（金）～１１月２９日（土）
（展示品）
　・国宝　上宮聖徳法王帝説（京都・知恩院蔵）
　・国宝　日本書記　巻２２（京都国立博物館蔵）
　・国宝　日本霊異記　巻上（奈良・興福寺蔵）
　・国宝　三宝絵詞　巻中（東京国立博物館蔵）
　・重要文化財　聖徳太子絵伝（大阪・四天王寺蔵）
　・重要文化財　聖徳太子伝暦（徳島・本願寺蔵）ほか４６点
（入館者数）３,７３０名
記念講演会
　・１０月１１日（土）　『上宮聖徳法王帝説』の問題点（奈良大学　東野治之氏）
・１０月１３日（月・祝）　聖徳太子信仰と四天王寺（同朋大学仏教文化研究所研究顧問　小山正文氏）
・１１月３日（月・祝）　井波別院瑞泉寺伝会の絵解き（実演）（富山・妙蓮寺　竹部俊恵氏）
　・１１月２３日（日・祝）　聖徳太子信仰と民俗（大谷大学　豊島修）
ギャラリートーク（学芸員　宮﨑健司）
　１０月２５日（土）・１１月８日（土）・１１月２２日（土）・１１月２７日（木）
学生ガイドによる解説ツアー（会期中実施）
 
冬季企画展　京都を学ぶ　みやこの姿
（会　期）２００８年１２月１６日（火）～２００９年２月１４日（土）
（展示品）
　・洛中洛外図屏風
　・平安城東西南北町並之図
　・賀茂競馬屏風
　・源氏物語屏風　ほか１９点
（入館者数）９３６名
 
博物館人事（2008年4月1日現在）
　＊就任
　　・博物館長　　礪波　　護（再任）
　　・博物館主事　平野　寿則
　・博物館委員会委員 
　　乾　　源俊　　 礪波　　護　　 平野　寿則
　　宮﨑　健司　　 織田　顕祐　　 木場　明志
　　草野　顕之　　 沙加戸　弘　　 佐藤　義寛
　　豊島　　修　　 松川　　節　　 三木　彰円
　　三宅伸一郎
